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【 摘要】 本文从应用心理学的印象管理角度出发 , 对我国上市公司财务报告中存在的印象管理行为进行探讨 , 并提出
综合治理策略。
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最近几年 , 以美国安然公司为首的财务造假丑闻不断冲
击着世界各国的资本市场 , 产生了一系列“多米诺骨牌”式的
反应。同样 , 在资本市场刚刚起步的我国 , 财务造假现象更是
数不胜数 , 其主要原因在于我国资本市场形成时间不长 , 尚
待规范之处很多。一直以来我国学者大多对盈余管理的研究
较为重视 , 而忽视了对于财务报告另一重要组成部分——文









报告的重要组成部分的文字说明 ( 即语言信息 ) , 大多处于审




















读性主要指管理 当 局 通 过 对 语 言 信 息 表 达 方 式 的 控 制 而 使
读者难以理解会计信息 , 从而可能使读者无法辨别会计信息
相关与否。
众所周知 , 财务报告愈来愈长 , 即所谓的“会计信息过





识别和利用相关信息 , 有可能使他们难以做出正确抉择 , 从
而扰乱了资本市场的正常秩序, 不利于资本市场的健康发展。
三、财务报告的印象管理动因
在 会 计 信 息 披 露 中 , 按 照 政 府 是 否 对 会 计 信 息 进 行 管
制 , 可以将它们划分为自愿性披露和强制性披露。根据透信
理论我们知道 , 上市公司 在 强 制 性 披 露 之 外 , 还 存 在 自 愿 性
披露的动机。从整个资本市场的角度观察 , 拥有良好业绩的
公司有披露会计信息的强烈欲望( 吴联生 , 2001) 。在整个资本
市场上 , 会计信息是衡量公司经营绩效的重要方面。由于在
强制性披露的情 况 下 无 法 让 投 资 者 辨 别 公 司 的 业 绩 优 良 与
否 , 质量较好的公司为了 让 自 身 价 值 得 到 良 好 体 现 , 必 须 在






披露提供了机会 , 那么就 有 可 能 为 管 理 当 局 所 用 , 对 财 务 报
告进行粉饰。
由 于 公 司 所 面 临 的 外 部 压 力 逐 渐 增 大 且 受 到 的 社 会 关
注越来越多 , 披露社会责任和环境信息的公司也逐年增加。
社会责任报告和 环 境 报 告 对 于 传 递 一 个 经 营 业 绩 良 好 公 司
的信息越来越重要 , 直到现在甚至出现了绿色报告。那些负
有社会责任的公 司 即 使 有 时 经 营 业 绩 比 一 般 公 司 差 也 较 为
容易得到社会的认可。随着披露社会责任和环境信息的公司
越来越多 , 社会 责 任 和 环 境 信 息 将 来 可 能 成 为 法 定 披 露 事
项 , 因而公司只 有 更 好 地 通 过 控 制 语 言 信 息 来 进 行 印 象 管










报 告 之 前 , 通 常 对 财 务 报 告 存 在 一 个 大 体 的 看 法 , 即“自 选
性”行为。管理当局为了实现自身利益 , 会尽量迎合投资者的








害越严重 , 它不仅模糊了广大 利 益 相 关 者 的 视 野 , 更 扰 乱 了
正常的市场秩序 , 不利于维护 股 东 的 所 有 者 地 位 , 使 得 财 务
报告起不到减少信息不对称的作用 , 这大大背离了发布财务






我国资本市场的实际情况 , 尽 快 制 定 相 关 法 规 , 对 公 司 财 务
报告语言披露进行规范 , 并要求注册会计师加强对语言信息







计信息 , 上市公司的印象管理 行 为 严 重 与 否 , 直 接 与 法 律 法
规的严密与否相关。
2.提高财务报告的可理解性水平。财务报告是传递公司
信息的重要手段 , 要使它能确 实 发 挥 其 应 有 的 作 用 , 就 是 要
被广大的利益相关者所理解。目前 , 我国财务报告的可理解
性普遍较差。阎达五等( 2002) 通过对我国B股市场的实证研
究发现 , 我国上市公 司 的 财 务 报 告 介 于 难 读 和 非 常 难 读 之
间。陈少华 ( 1998) 也提出 , 财务报告上面存在的一个主要困
难 , 就是当其传递关于公司发 展 及 业 绩 信 息 时 , 其 复 杂 的 语
言和结构可能超出大多非会计专业人员使用者的理解能力。
这就意味着我国公司 所 公 布 的 财 务 报 告 的 可 理 解 性 存 在 较
大问题 , 如果一份财 务 报 告 为 广 大 的 利 益 相 关 者 所 难 以 理
解 , 其便毫无意义了。我们应在以下几方面努力 : 首先应该注
意根据事项影响投资者决策的程度 , 决定事项披露的详细与
否 , 对影响投资者重大决策判 断 的 事 项 需 要 重 点 披 露 , 而 对
于那些无关紧要的事项要尽量少予以披露 , 以不影响大多数
投资者的理解为宜。如果面面俱到 , 报告冗长 , 反而不利于投
资者的理解。其次提高会计信息语言表述的质量 , 减少会计
术语的使用。语言 表 述 往 往 由 于 晦 涩 或 句 子 较 长 而 难 以 理
解 , 这是管理当局常用的操纵可读性的手段。投资者大多是
非会计专业人员 , 对会计术 语 的 了 解 不 多 , 况 且 有 时 由 于 句
子较长或意思表述不清 , 而更难以理解财务报告的内容。所
以 , 在财务报告中应尽量将 意 思 表 述 得 简 洁 明 了 , 但 有 时 会
计术语的应用不可避免 , 往往对会计术语的解释难度又显得
很大 , 目前这还是一个难以解决的问题。因为财务报告主要





使得财务报告越来 越 长 , 这 大 大 降 低 了 财 务 报 告 的 可 理 解
性 , 不仅没有达到预想的目 标 , 反 而 成 为 管 理 当 局 操 纵 可 读
性的重要手段。简化的财务报告并没有改变其要反映的会计
信息本质 , 且有助于利益相 关 者 对 会 计 信 息 的 理 解 , 帮 助 其
做出正确抉择。不过简化的财务报告要经过注册会计师的审
计 , 以确保其跟原报告表达 的 意 思 相 一 致 , 真 正 保 护 利 益 相
关者的知情权。简化的财务报告尽管在内容上面有所损失 ,
但不容否认的是其可理解性会显著增强。同时 , 在权衡成本
效益的基础上面 , 可以让公司提供多层次简化的财务报告 ,
即根据不同投资者的需要提供不同层次的财务报告 , 如短期
债权人会更多关注现金流量 , 长期债权人和投资者则会更多





支撑下 , 计算机技术正日益 普 及 , 网 上 财 务 报 告 的 开 展 为 财
务报告编制者与使用者提供了一个很好的交流途径 , 这为增
加财务报告的可理解性提供了现实的环境。另外 , 在编制财
务报告时 , 编制人员可采用 图 示 法 、形 象 法 等 多 种 更 具 有 可
理解性的方式予以说明。对于不具有会计专业背景的财务报
告使用者来说 , 这无疑在很大程度上提高了财务报告的可理




总之 , 随着监管机关和社会对盈余管理的日益重视 , 管
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